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La presente investigación tuvo como objetivo general evaluar comparativamente  la 
competencia gestiona proyectos de emprendimiento según los estudiantes del 5to grado 
de educación secundaria con formación técnica de dos instituciones educativas del distrito 
de La Victoria 2019; la muestra considero 60 estudiantes de las instituciones evaluadas,  
siendo la variable en estudio, la competencia Gestiona proyectos de emprendimiento. El 
método empleado en la investigación fue el hipotético deductivo, esta investigac ión 
utilizó para su propósito el diseño no experimental de nivel comparativo; tipo de 
investigación básica; la técnica fue observación y el instrumento la lista de cotejo, 
sometido a validez y confiabilidad cuyos resultados se presentan descriptiva e 
inferencialmente. Entre las principales conclusiones se tiene que: Existen diferenc ias 
significativas respecto a la competencia gestiona proyectos de emprendimiento según los 
estudiantes del 5to grado de educación secundaria con formación técnica de dos 
instituciones educativas del distrito de La Victoria 2019. 
 







The general objective of this research was to comparatively evaluate the competence 
manages entrepreneurship projects according to students of the 5th grade of secondary 
education with technical training of two educational institutions of the district of La 
Victoria 2019; the sample considered 60 students of the evaluated institutions, being the 
variable under study, the competence manages entrepreneurship projects. The method 
used in the research was the hypothetical deductive, this research used for its purpose the 
non-experimental design of comparative level; type of basic research; the technique was 
observation and the instrument the checklist, subject to validity and reliability whose 
results are presented descriptively and inferentially. Among the main conclusions are that: 
There are significant differences with respect to the competence manages entrepreneur ia l 
projects according to students in the 5th grade of secondary education with technica l 
training from two educational institutions in the district of La Victoria 2019. 
 






Los constante cambios producidos en la economía de cada uno de los países del mundo, 
aunado a ello los tratados que permiten el comercio de manera libre entre los países el 
desarrollo tecnológico global, el desarrollo de empresas económicas a nivel Mundial, el 
nivel del estado de pobreza en el mundo y en nuestro país, hacen ver la  necesidad de 
formar estudiantes con una cultura de gestión productiva  para  la generación de proyectos 
de emprendimiento que les permitan prepararse a los jóvenes para afrontar los retos que 
el mundo actual exige. 
El panorama mundial nos muestra que el tema respecto a la gestión de proyectos 
de emprendimiento va ganando cada vez más terreno, al respecto, en el ámbito 
latinoamericano, tal como lo demuestra el estudio hecho por Andrés Oppenheimer, en el 
Diario el Comercio (2019) el cual refiere que según la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual de las Naciones Unidad (OMPI), 3,3 millones de las patentes que 
se presentaron durante el año 2018; 1,5 millones pertenecen a China, 597,000 a Estados 
Unidos, 313,000 a Japón y 209,000 a Corea del Sur. La estadística de las patentes 
pertenecientes a América Latina y el Caribe son realmente preocupantes debido a que 
solamente se registra 1.7% de las patentes mundiales.   
          En América Latina a la educación secundaria técnica se le dio el valor necesario en 
la década del 70 y luego de la segunda guerra mundial realizada durante el desarrollo 
industrial, muchos países de la región se preocuparon mucho por impulsar la educación 
técnica como una opción de desarrollo de su juventud estudiosa, ahora en Chile la gestión 
de los proyectos de emprendimiento social ya está en marcha a través de CORFO, al 
respecto, Corporación de Fomento de la Producción, Corfo (2014)  la cual se encuentra 
encargada de brindar apoyo y realizar la gestión del emprendimiento, las innovaciones y 
la competitividad a fin de fortalecer el capital humano y las habilidades en el uso de la 
tecnología , teniendo como objetivo principal,  la promoción de una sociedad con una 
mejor calidad de vida para todos. 
En nuestro país, hoy en día los empresarios se han preocupado por formar 
empresas lucrativas dejando de lado la generación de empresas de carácter social donde 
la gestión se encuentre direccionada a la formación de empresas que realicen la 
producción siguiendo los pasos adecuados para la producción de proyectos de 
emprendimiento. En este sentido, la educación con formación técnica cumple un rol muy 
importante al servicio de la educación, debido a que muchas veces los estudiantes se ven 
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imposibilitados de continuar sus estudios de educación superior por no contar con los 
recursos económicos necesarios. Es por ello, que el Ministerio de educación está 
implementando la Secundaria con Formación Técnica para que los alumnos desarrollen 
capacidades sobre gestión de proyectos de emprendimiento desde las instituciones 
educativas, para que de este modo los estudiantes puedan desarrollar las herramientas 
necesarias y puedan generarse un empleo y/o autoempleo y dar solución a situaciones de 
pobreza, desempleo, la delincuencia, explotación infantil, entre otros problemas que 
afectan el desarrollo y formación de nuestros jóvenes y la de nuestro país.  
Los proyectos de emprendimiento deben ser gestionados y producidos de manera 
responsable pensando en que no somos los únicos habitantes en este planeta. Es 
importante tener en cuenta el deber que tiene el ser humano de contribuir a la 
conservación del planeta, es por ello, que la gestión de los proyectos de emprendimiento 
debe buscar la formación de empresas donde el beneficio no sea solamente para quien lo 
forma, sino tenga un carácter social y vele por el cuidado del ambiente y sobre todo se 
preocupe por mejorar la niveles de calidad de vida de los seres humamos. En este sentido, 
los proyectos de emprendimiento deben ser gestionados y producidos con el fin de elevar 
los estándares económicos de los estudiantes del nivel secundario formándo los 
responsablemente para que más adelante puedan crear también su propia empresa con 
una visión de generación de mejores oportunidades de desarrollo para todos.                     
Hoy en día el tema de la pobreza que aqueja a nuestro país sigue vigente puesto que aún 
no podemos erradicarla, al respecto, según el PNUD (1990), se dice que, se trata de un 
tema fundamentalmente económico, con magnitudes sociales, demográficas, culturales y 
políticas, que manifiesta la falta de satisfactores apropiadas para un mínimo de estas 
necesidades primarias, cuya atención necesita de un esfuerzo directo productivo, es en 
ese sentido que, para que nuestros estudiantes estén fuera de este marco negativo que 
afecta a un buen grupo de jóvenes estudiantes, tienen a esta opción de formación técnica, 
desde la secundaria el poder forjarse una carrera profesional y poder con ello obtener un 
empleo o autoempleo, que en adelante los excluirá de la pobreza a muchos de ellos 
dándoles un mayor bienestar a las familias que poseen bajos recursos económicos y de 
este modo mejorarles su calidad de vida. 
En ese sentido los profesores que desempeñen sus labores en las escuelas con 
formación técnica de nuestro país cumplen un rol protagónico, puesto que tienen la misión 
de formar jóvenes emprendedores económica y socialmente ya que en sus ambientes 
escolares desarrollan carreras técnicas que gestionan proyectos de emprendimiento 
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económico y social. Es necesario que los profesores incluyan en sus programaciones 
curriculares las actividades para brindar una formación técnica que sea el producto de 
todo un proceso educativo de calidad,  el cual permitan a los estudiantes la oportunidad 
de formarse a través de una carrera profesional técnica y aprender a gestionar proyectos 
de emprendimiento económico y social. Estos alumnos más adelante podrán generar 
ingresos económicos a través de la formación de empresas económicas o sociales las 
cuales incluyan el desarrollo de las diferentes capacidades como la creación de propuestas 
de valor, la aplicación de diferentes habilidades en el aspecto técnico, el trabajo 
cooperativo para alcanzar los objetivos y metas y la evaluación de resultados, los cuales 
les permitirán ser competentes en la gestión de proyectos de emprendimiento. 
La institución educativa estatal I.E.E N° 1120 Pedro Adolfo Labarthe Effio, y la 
institución educativa I.E. N° 093 Manuela Felicia Gómez, del distrito de La Victoria,  no 
se encuentran alejados de la realidad presentada,  debido a que el tema de la competencia 
gestiona los proyectos de emprendimiento económico y social, es un tema de mucha valía 
en el desarrollo de una nueva cultura de formación para el trabajo que ayudará a mejorar 
todos los procesos necesarios para generar un cambio de mentalidad y actitudes en los 
estudiantes a fin de lograr la mejora de sus capacidades productivas y laborales.  
La I.E.E. N° 1120 Pedro Adolfo Labarthe Effio, ubicada en la Av. México N°2048 
La Victoria, cuenta con una moderna infraestructura, piscina semiolímpica, auditórium 
para 500 personas, mobiliarios unipersonales, cuenta con un anfiteatro para 500 personas, 
una biblioteca para cada nivel educativo, tiene un estadio con gras sintético con tribunas 
techadas y pista atlética, estacionamientos para 100 vehículos lado Este y por supuesto 
cuenta con talleres industriales al servicio de los estudiantes en ambos turnos donde se 
imparte el Área de Educación para el trabajo desde el año 1985, con una jornada de 8 
horas semanales a los estudiantes, dando acceso a 8 especialidades productivas y de 
servicio como son, la especialidad de, Mecánica de Producción, Carpintería, Industria del 
Vestido, Electricidad, Cosmetología, Electrónica, Química Industrial, Computación e 
informática, este año académico 2019 se ha logrado dar el servicio educativo a 42 
secciones de estudiantes con un promedio de alumnos de 30 a 35 estudiantes por aula y 
lo más importante es que se están desarrollando los proyectos de emprendimiento liderado 
y monitoreando conjuntamente con los tres jefes de taller con los que cuenta el área 
Técnica de nuestra Institución educativa, para dar un mejor servicio a los estudiantes de 
secundaria con formación técnica, que en su gran mayoría provienen de la zona del Cerro 
el Pino y El Cerro San Cosme, se brinda el servicio educativo a seis secciones del último 
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año de secundaria, la mayoría de estudiantes, que según el INEI, google académico, 
provienen de hogares de una economía mediana baja, por consiguiente la esperanza de 
educación de muchos de los estudiantes se enfoca principalmente en la formación técnica 
de los estudiantes y en dicho centro de enseñanza se imparte una secundaria con 
formación técnica donde los estudiantes son beneficiados con talleres implementados con 
muy buena infraestructura, equipamiento con maquinarias actualizadas, materiales y 
herramientas necesarias para las prácticas de taller y se cuenta con alrededor de 27 
docentes entre personal directivo, jerárquico y docentes de aula, cuenta con docentes 
capacitados en las diferentes especialidades de estudio y con amplia experiencia de haber 
trabajado en la industria.  
A su vez la I.E. 093 ubicada en el Jr. Mendoza N° 522 – Urb. El Porvenir – La 
Victoria, que también ha sido considerado en la lista del Minedu para dar el servicio de 
educación secundaria con formación técnica, desarrollando las especialidades de 
Industria Alimentaria, Diseño Industrial y Arquitectónico, Computación e informática, 
Confección Industrial y Química Productiva y cuenta con talleres medianos para el 
desarrollo de las especialidades, cuenta con 7 docentes para atender a los estudiantes en 
ambos turnos y carece de Sub Director y jefes de taller para el acompañamiento de los 
docentes, a pesar de estar cercano al emporio de Gamarra provienen de un estrato social 
mediano bajo según datos del INEI, este año académico 2019 se registraron 16 aulas 
distribuidas en los dos turnos y según su diagnóstico de su PEI muy pocos estudiantes 
logran alcanzar el nivel del logro destacado, lo cual limita un desarrollo expectante de los 
proyectos de emprendimiento desarrollados en dicha institución educativa con formación 
técnica. Es imperativo hoy en día dotar a nuestros estudiantes de una mejor educación, 
según Castro, (1999), citado por IPEBA, (2012). Formación profesional es aquella 
actividad educativa cuyo objeto es desarrollar las capacidades o competencias básicas 
para el desempeño productivo y óptimo de una profesión ocupacional, es pues el espacio 
desarrollado por ambas instituciones educativas en estudio el lugar adecuado para el 
desarrollo de dicho fin, siendo de vital importancia el desarrollo de competencias de 
formación técnica para nuestros estudiantes. A fines del año 2108, el Ministerio de 
Educación emite una resolución Ministerial N° 667, a través de la cual da las facultades 
a las instituciones con formación técnica, de impulsar y desarrollar en los estudiantes un 
proyecto de vida y ejecutar proyectos de emprendimiento, los cuales ayudarán a mejorar 
sus competencias para la empleabilidad o el autoempleo y asegurar en los estudiantes 
trayectorias formativas exitosas y de acceso al mundo productivo teniendo en cuenta su 
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vocación técnica y a las necesidades de su entorno, es pues de vital importanc ia 
desarrollar e implementar la competencia gestiona proyectos de emprendimiento en los 
estudiantes que desde la esferas gubernamentales se está impulsando para establecer 
mejoras para la juventud emprendedora. 
         Frente a la realidad expuesta el objetivo de la presente investigación es realizar una 
evaluación comparativa sobre la competencia gestiona proyectos de emprendimiento 
según los alumnos del 5to grado de educación secundaria con formación técnica de dos 
instituciones educativas del distrito de La Victoria 2019 con el propósito de establecer 
mejoras en el proceso educativo en el Área de Formación Técnica para optimizar sus 
capacidades o competencias para su desempeño profesional productivo estudiantil. 
           Asimismo, se realizó la selección de los antecedentes internac ionales, entre los 
cuales se encuentran los siguientes estudios: Sánchez, Ward, Hernández y Florez (2017) 
publicaron el artículo Educación emprendedora: Estado del arte. El objetivo fue recoger  
información teórica del estado del arte acerca de la educación emprendedora a fin de 
analizarlo. El estudio fue sobre análisis documentario. La muestra estuvo representada 
por la revisión de 107 fuentes de investigación acerca de la realidad del emprendimiento, 
La antigüedad de los documentos científicos no sobrepasó los 20 años de antigüedad en 
cuanto a Latinoamérica. Entre sus conclusiones relevantes menciona la importancia de 
fortalecer el emprendimiento en los jóvenes para superar dificultades del empleo; sobre 
todo encaminados al desarrollo muy personal y social, el cual también  recomienda, la 
promoción del emprendimiento mediante programas en el ámbito educativo. 
           De igual manera, se tiene a Vallmitjana (2014) quien realizó una investigac ión 
respecto a las actitudes emprendedoras en estudiantes de secundaria. El objetivo fue 
recoger información respecto a los emprendedores y su iniciativa empresarial. La 
metodología utilizada fue el análisis de los datos, cuyo estudio fue del tipo descriptivo, 
se usó como instrumento el cuestionario con un total de 30 ítems. La población fue de 
337 estudiantes y la muestra estuvo representada por 157 alumnos. A los resultados que 
arribó la investigación fue que la falta de educación, conocimiento y experiencia, tanto 
en lo que respecta al ámbito de la gestión empresarial como a aspectos técnicos. Iniciar 
desde abajo no es fácil y menos para los que no tienen experiencia previa ni de formación 
que pueda servirles de guía. Realizar todas las actividades sin llegar a tener un trabajo  
excesivo, supone asumir una metodología, que frecuentemente es inexistente. A la 
conclusión que arribó la investigación fue que el número de emprendedores IQS se puede 
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considerar como una cantidad considerable y además las empresas formadas cuentan con 
algunas características muy propias de las de su territorio. 
Además, se encuentra el estudio realizado por Freire (2015) quien realizó una 
investigación respecto a la formación para el emprendimiento. El objetivo fue realizar un 
análisis sobre el rol que realizan las instituciones con formación superior en el momento 
de dar respuesta a la demanda de los potenciales emprendedores. La muestra estuvo 
representada por 387 encuestados, el muestreo fue aleatorio simple sin reposición. El 
método utilizado fue hipotético deductivo. La técnica que se uso fue la encuesta, el 
instrumento el cuestionario las cuales fueron validadas a través de juicio de expertos y 
demostrado su confiabilidad a través del Alfa de Cronbach.  De los hallazgos se extrae 
que casi un 51% de los todos encuestados muestran interés en la creación de su propia 
empresa. Ninguno de los encuestados parece por tanto un emprendedor que se enfrente a 
la creación de una empresa sin mimbres de conocimientos y que además considera una 
buena opción la de prepararse mejor. 
Entre los antecedentes nacionales encontramos las investigaciones de: Borjas 
(2019) quien realizó una investigación respecto a la gestión del emprendimiento en 
estudiantes. El principal objetivo fue el determinar el grado de la gestión del 
emprendimiento que existe en los estudiantes de quinto de secundaria. La investigac ión 
tuvo un enfoque cuantitativo, del tipo básica y un diseño no experimental de corte 
transversal. La población fue de 540 alumnos y la muestra de 88 alumnos de quinto año 
de educación secundaria. La técnica utilizada  fue la observación, el instrumento aplicado 
fue una rúbrica las cuales fueron validadas a través de juicio de expertos y demostrado el 
grado de confiabilidad a través del Alfa de Cronbach. Del resultado se extrae que, la 
mayoría de estudiantes alcanza el nivel del logro previsto con un 62,5%. Por otro lado, el 
porcentaje obtenido en el nivel en inicio y proceso permiten reflexionar sobre os 
resultados más favorables que debe brindar la acción educativa a fin de que los estudiantes 
egresados puedan insertarse en mundo laboral con éxito.  
Asimismo, Clemente (2019) quien realizó una investigación respecto a las 
estrategias para el emprendimiento empresarial en los estudiantes de un CEBA. El 
objetivo general que tuvo fue describir los niveles de emprendimiento empresarial que 
tienen los estudiantes de un CEBA.  La investigación tuvo un enfoque cuantitativo, de 
tipo básica, con un diseño no experimental y corte transversal, el método confirmó ser 
hipotético deductivo, la población estuvo estimada 100 estudiantes y la muestra de igual 
manera, siendo esta censal. La técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento el 
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cuestionario, el cual fue validado a través de juicio de expertos y demostrado su 
confiabilidad por medio del Alfa de Cronbach. De las evidencias se extrae que el 20.0% 
de estudiantes perciben un nivel bajo en la variable emprendimiento empresarial; el 
45.0% en un nivel regular y el 35.0% en un nivel alto, siendo el nivel regular el 
predominante.  
De igual manera, Delgado y Núñez (2017) quienes realizaron una investigac ión 
respecto a las competencias de emprendimiento en estudiantes universitarios. El objetivo 
principal que tuvo la investigación actual fue realizar un análisis a los alumnos sus 
competencias y capacidades como emprendedor. La investigación tuvo el enfoque 
cuantitativo, de tipo básica, descriptiva, con un diseño no experimental de corte 
transversal, la muestra estuvo conformada por 302 estudiantes, el método fue hipotético 
deductivo. El instrumento fue el cuestionario, la técnica utilizada fue la encuesta,  la cual 
fue validada a través del juicio de expertos y demostrada la confiabilidad a través del Alfa 
de Cronbach. De los hallazgos se extrae que en la dimensión Interpersonal, un gran 
número de personas que fueron encuestadas tienen por lo menos una aproximación con 
el emprendimiento, para el indicador “percepción propia como emprendedor”, el 81,8% 
de estudiantes de la carrera de administración que fueron encuestados tienen una alta 
percepción de sí mismos como emprendedores. 
Para la mejor comprensión de la investigación se tomaron en cuenta las teorías 
que respaldan el trabajo entre las cuales encontramos: la teoría de los rasgos de 
Personalidad de Gordon Allport. Al respecto, Allport (1975) citado en Montaño, Palacios 
Gantiva (2009) refirieron que esta teoría hace referencia de que la manera en la cual se 
integran cada uno de los rasgos y características de las personas van a definir la manera 
de su comportamiento, por ello se determina que la personalidad se va formando en 
función del desarrollo del individuo en base a cada una de las características del medio 
ambiente, a los factores biológicos y sociales que van a determinar su comportamiento. 
Kelland (2015) refirió que la teoría de los rasgos se centró en los fenómenos 
psicológicos que permiten cierta habilidad para predecir el comportamiento de un 
individuo. Allport también se preocupó por los factores que afectan negativamente a las 
personas, como los prejuicios. Dado que su enfoque del estudio y la enseñanza de la 
psicología enfatizaban el valor y la singularidad de cada persona, se le considera un 
psicólogo humanista, Siempre consciente de los futuros desafíos que enfrentan quienes 
estudian la personalidad, Allport esperaba que los movimientos hacia la psicología 
individual, humanística y existencial continuaran. Allport (1961) citado en Moura, 
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Carneiro, Dias, & Silva (2019) sostuvieron que la personalidad consiste en la manera en 
la cual se organizan dinámicamente los sistemas psicofísicos que dan a conocer los 
comportamientos y los pensamientos de los individuos. 
Los emprendedores poseen un comportamiento estable y adecuado. Asimismo 
tienen una personalidad que les permite el autocontrol de su temperamento y carácter, 
siendo el primero emocional producto de la carga genética y hereditaria y la segunda tiene 
que ver con la manera en la cual el individuo se conduce moralmente, los cuales se 
traducen en la emisión de sus juicios valorativos que realizan a cada uno de los eventos 
suscitados los cuales van marcando su personalidad.   
Asimismo, encontramos la teoría socio cultural propuesta por Vigotsky. Al 
respecto, Vigotsky (1983) citado en Vielma y Salas (2000) refirieron que el proceso de 
desarrollo cultural se define en cuanto a su contenido con el desarrollo de la personalidad 
que tiene el ser humano así como la idea que este tiene del mundo; la mentalidad que 
posee el sujeto solamente puede ser comprendido haciendo un examen a cada uno de los 
procesos tanto sociales como culturales de los cuales forma parte. Esta teoría hace 
mención que el factor social es determinante en el desarrollo del individuo. Por su parte, 
Calvo (2015) refirió que la teoría socio cultural busca comprender la vida humana 
estudiando la cultura en la que está enraizada, es decir las instituciones sociales, las ideas 
dominantes y los instrumentos disponibles para la actividad humana.  
Los emprendedores poseen el aspecto social desarrollado debido a que necesitan 
ser líderes para poder organizar, dirigir, controlar al personal que tiene a su cargo. Es 
necesario que los emprendedores desarrollen las competencias relacionados con el uso 
adecuado del lenguaje, habilidades sociales, así como también el uso de tecnologías 
disponibles en su ámbito cultural.  A través de su interacción social los individuos 
aprenden a regular sus procesos cognitivos, los cuales les servirán para dar inmed iata 
solución a los problemas presentados durante su gestión de emprendimiento.   
De igual manera encontramos la teoría del comportamiento planificado de Ajzen. 
Al respecto, Ajzen (1991) citado en Regalado, Guerrero y Montalvo (2017) sostuvieron 
que esta teoría puede ser explicada comprendiendo la intención del sujeto la cual se 
encuentra condicionada a través de factores: actitud positiva o negativa, percepción de 
aprobación o desaprobación y la percepción para poder influenciar en la conducta del ser 
humano, es voluntaria y está determinada por la intención de la conducta. La Teoría del 
Comportamiento Planificado (TPB) es comúnmente usada para explicar la variación en 
el comportamiento en el ser humano (Higuchi, Dávalos & Hernani, 2017). 
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Por su parte, Aceituno, Moreira & Mialhe (2015) sostuvieron que la teoría del 
Comportamiento Planificado postula que aquellas "intenciones conductuales" son los 
determinantes proximales para la realización del actual comportamiento. Según esta 
teoría, el comportamiento es una función de la "intención" de los individuos de actuar (es 
decir, realizar el comportamiento deseado) y su percepción de control sobre el 
comportamiento. La intención, a su vez, está determinada por tres construcciones: la 
actitud, el estándar subjetivo (social presión) y el control del comportamiento percibido.  
Esta teoría afirma que la conducta humana se da de manera voluntaria y se 
encuentra dada en función a la intención conductual del sujeto. Es por ello la importanc ia 
de que los emprendedores tengan en cuenta esta teoría del comportamiento planificado a 
fin de poder prever cada uno de los elementos necesarios. 
La primera variable competencia gestiona proyectos de emprendimiento, 
actualmente se asume un papel importante en cuanto a su crecimiento y desarrollo de 
nuestra nación. En consecuencia, la gestión de los proyectos de emprendimiento 
involucra la realización de manera responsable de una serie de actividades que llevan al 
logro de los proyectos de innovación. Al respecto los representantes del Minedu (2016) 
refirieron que la gestión de los proyectos de emprendimiento se realiza cuando el alumno 
ejecuta sus ideas creativas optimizando cada uno de los recursos, las labores como las 
técnicas que se necesitan para lograr los objetivos y metas tanto personales como grupales 
con el fin de dar soluciones a las necesidades problemas tanto económicos, sociales como 
ambientales. Por otra parte, Aramă (2019) sostuvo que los proyectos de emprendimiento 
como actividades educativas son herramientas eficaces que las escuelas pueden utilizar 
para innovar las prácticas, para involucrar con éxito y activamente a los estudiantes en 
sus aprendizajes y diversificar las praxis de enseñanza a fin de obtener la satisfacción de 
las actuales necesidades que la sociedad requiere.  
En ese orden de ideas encontramos el planteamiento realizado por, Sparano (2014) 
quien refirió que sobre el emprendimiento se considera como un proceso que con el correr 
del tiempo ha venido generando un gran impacto en la formación de las empresas, 
generando con ello puestos laborales, incrementando la calidad en los productos que se 
ofrecen, logrando ser competente en el mercado mundial. De igual modo, Padilla, Quispe, 
Nogueira y Hernández (2016) sostuvieron que los emprendedores que alcanzan el éxito, 
se preocupan por el desarrollo de la empresa ya que toman en cuenta los indicadores del 
emprendimiento y se esfuerzan por alcanzar los objetivos.  
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Asimismo, Rong, Wenqi, &Meng (2019) sostuvieron que la rentabilidad que 
generan las empresas dependerá de su manera de gestionar, especialmente el modo de 
gestión de costes. Es por ello, que las instituciones educativas deben formar a sus 
estudiantes en función a cada uno de los elementos que requiere ser un emprendedor 
exitoso para sacar adelante sus negocios. Wei& Chao (2017) sostuvieron que el éxito en 
los proyectos de emprendimiento implica una amplia gama de tareas, y el rendimiento 
percibido de los individuos y equipos involucrados en el proyecto tiene un impacto 
importante en la satisfacción general del propietario del proyecto. 
Duarte, Béguin, Pueyo& Lima (2015) afirmaron que es importante tener en cuenta 
el proceso emprendedor ya que este tiene sus inicios en una idea respecto a un negocio, 
el verdadero emprendedor tiene la capacidad de identificar oportunidades, en base a sus 
conocimientos, habilidades y destrezas que le permiten ejecutar cada una de sus 
intenciones y concretizarlas.  
También es importante considerar la Importancia que tiene todo emprendedor, por 
ello, Veciana (2005) citado en Morales y Pineda (2015) refirió que en el proceso en el 
cual se crea y mantiene una empresa, el rol que asumen los emprendedores juega un papel 
importante puesto que son ellos lo que deben asumir cada uno de los riesgos que implica 
emprender un negocio y son quienes deben buscar alternativas para dar inmed iata 
respuesta a los problemas presentados durante todo el proceso como también deben 
enfrentar los retos que demanda mantenerse dentro del mercado e ir ganando sitiales.  
Por su parte, Belfort, Dai, & Mello (2016) sostuvieron que el emprendimiento 
destaca la preocupación por la obtención de ventajas competitivas en la diferenciación y 
la economía de procesos eficientes. La excelencia en el liderazgo y un alto grado de 
autonomía en el emprendedor tiene gran importancia puesto que son los principales focos 
que las empresas necesitan para situarse en un escenario adecuado. Fleury & Fleury 
(2001) citado en Behling, & Lenzi (2019). El emprendedor debe ser una persona 
competente cuya característica principal debe ser su adecuada calificación para la 
realización de una determinada actividad.  
Es necesario que los estudiantes en estos tiempos enfrenten cambios sustancia les 
respecto a las carreras tradicionales, los cuales les ayuden a establecerse como autores de 
su propia realidad económica, como de su independencia y autonomía, y decidan de 
manera responsable la ruta empresarial a seguir o continuar con una carrera profesiona l. 
Debido a ello, es necesario que las escuelas orienten, enseñen y empoderen a sus 
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estudiantes para que puedan tomar decisiones adecuadas respecto a si quieren trabajar 
para otros o formar sus empresas y generar puestos de trabajos para los demás.   
Según Gibb (2005) citado en Osorio y Pereira (2011) refirieron que esta visión de 
la educación emprendedora se genera de la tendencia convencional de las instituciones 
de negocios a enmarcar la educación en los paradigmas sobre administración que se 
conocen. 
Es importante que las instituciones educativas apliquen el emprendimiento en sus 
sesiones de clase a fin de potencializar y preparar a los estudiantes en estos temas que 
tiene que ver con la formación de empresas que busquen brindar productos y/o servicios 
de alta calidad e impacto dentro del mercado. 
El emprendimiento en estos tiempos es considerado como un fenómeno que puede 
ser investigado por sus impactos positivos que logran que las empresas tengan ventajas 
en cuanto a su competitividad e aumento de su valor. (Caedona, MartIns & Velásquez, 
2017). Asimismo, Giorgetti, Çeven, Topaloğlu, Gülen, & Garip (2018) sostuvieron que 
es importante considerar la calidad de enseñanza de  las escuelas ya que tiene una gran 
importancia para la realización de proyectos a fin de solucionar  cada uno de los campos 
problemáticos y, por lo tanto, para el desarrollo de soluciones a los problemas existentes 
en el entorno social. 
Se debe brindar una mirada distinta desde las escuelas para poder educar para el 
emprendimiento de los estudiantes.  En esa mirada es necesario tomar en consideración 
diferentes elementos que busquen la preparación de los estudiantes para forjar sus propias 
empresas y así puedan enfrentar los retos que demanda la sociedad actual.  Los 
emprendedores tienen una visión objetiva sobre la realidad y es allí donde actúan 
buscando alternativas de solución que permitan la transformación de la sociedad.  
Para comprender la variable se tendrá en cuenta las dimensiones siguientes, siendo 
la primera dimensión, crea propuestas de valor: al respecto, Minedu (2016) refirió que 
esta dimensión busca fomentar en los emprendedores alternativas de soluciones con  
creatividad e innovaciones, a través de la generación de un bien o servicio que ayude a 
resolver las necesidades que se presentan, las cuales no fueron satisfechas o la solución 
de problema económicos, sociales o ambientales que se dan en su realidad circundante; 
asimismo, un emprendedor realiza la evaluación sobre la pertinencia de sus propuestas de 
solución realizando la validación de sus ideas con los individuos a quienes pretende 
brindar un  beneficio o impacto, y la factibilidad sobre las posibles soluciones basadas en 
indicadores para elegir la más adecuada; de igual manera, busca diseñar estrategias que 
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le ayuden a ejecutar sus ideas teniendo en cuenta los objetivos,  metas y eligiendo en 
forma adecuada los elementos, valores que estas organizaciones promueven 
públicamente. 
Asimismo, Wruk, Oberg, Klutt & Maurer (2019) sostuvo que la propuesta de valor  
que las empresas  deben promover públicamente para presentarse como "buenas" 
organizaciones deben enfocarse en  compartir y contar con las medidas  necesarias del 
modelo de negocio que hacen visibles para aparecer como una empresa que brinde los 
bienes y/o servicios adecuados teniendo el modelo organizativo "correcto". 
Por otra parte, Montiel, Palma, (2016) al respecto refirieron que el emprendedor 
debe poseer la creatividad y la innovación debido a que la propuesta de crear e introduc ir 
productos novedosos y servicios en el mercado es una respuesta a un problema que el 
empresario ha identificado. En este proceso, la creatividad juega un papel importante para 
concebir nuevas ideas y ofrecer soluciones que puedan ser implementadas y que estén 
orientadas al logro de los resultados esperados.  
Como segunda dimensión encontramos,  Aplica habilidades técnicas: al respecto 
Minedu (2016) sostuvo que esta dimensión implica realizar operaciones con las 
herramientas, maquinarias o programas, desarrollando métodos y estrategias que 
permitan la ejecución de los pasos que requiere  producir bienes o prestar servicios a 
través de la utilización de los principios técnicos; asimismo, los emprendedores deben 
realizar la selección o combinación de los elementos necesarios que necesita  teniendo en 
cuenta los criterios para lograr productos con calidad y efectividad.  
Por otra parte encontramos a Apunda, Klerk & Ogina, (2017) quienes aseveraron 
que la adquisición de las habilidades técnicas son importantes y necesarias en los 
aprendices a fin de que los conocimientos técnicos les sean útiles para su aplicación 
inmediata en sus actividades de emprendimiento. Guerra (2019) sostuvo que las 
habilidades técnicas son aquellas habilidades necesarias para la elaboración de diferentes 
elementos que permiten hacer frente a las demandas cotidianas del mercado.  
La tercera dimensión, trabaja cooperativamente para el logro de los objetivos y 
metas: al respecto, Minedu (2016) refirió que esta dimensión busca la integración de 
esfuerzos para alcanzar los objetivos comunes, la organización del trabajo en equipo 
teniendo en cuenta las capacidades de cada integrante, asumiendo roles 
responsablemente. El emprendedor debe hacer una reflexión respecto a su experienc ia 
laboral al igual que del resto de integrantes de su equipo de trabajo a fin de fomentar un 
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ambiente adecuado, dando a conocer la tolerancia a la frustración, tomando en cuenta las 
diferentes opiniones y llegando a idas comunes.  
Asimismo, Kosuke &Tomoo (2019) afirmaron que los trabajos realizados en 
forma cooperativa tienen sub tareas organizadas en serie, de modo que el orden en el que 
se realizan las sub tareas es esencial. Para poder realizar este tipo de trabajo sin errores, 
es necesario coordinar el orden de las sub tareas y notificar a las personas que realizan 
los trabajos el orden de las sub tareas. De tal modo que se puedan alcanzar cada uno de 
los objetivos establecidos.  
Es necesario que los estudiantes emprendedores aprendan a realizar trabajos cooperativos 
ya que ello les facilitara alcanzar de las metas. 
Como cuarta dimensión se encuentra, evalúa los resultados de los proyectos de 
emprendimiento: al respecto, Minedu (2016) sostuvo que esta dimensión involucra la 
determinación de la medida en que los resultados generan las modificaciones esperadas 
en cuanto a atender el problema o la necesidad que se identifica; asimismo, el 
emprendedor debe utilizar la información actualizada para la toma oportuna de las 
decisiones e ir incorporando mejoras en la estructura del proyecto. De igual manera el 
emprendedor debe buscar realizar el análisis sobre la posibilidad de los impactos en el 
entorno ambiental y social, generando alternativas de solución que ayuden la 
sostenibilidad de los proyectos. 
Por otra parte, Kabuye & Basheka (2017) sostuvieron que la evaluación de los 
resultados significa un cambio gradual del enfoque tradicional este cambio se encuentra 
enfocado en los resultados, que en no poca medida ha penetrado en cada uno de los 
ámbitos educativos. Esta dimensión permite el proceso de desarrollo reconociendo la 
importancia de la certeza en la toma de decisiones y los datos como un elemento 
indispensable del programa de desarrollo sostenible. Asimismo, Pérez, Maciá, & 
González (2019) sostuvieron que la satisfacción es entendida como la capacidad de 
generar una experiencia positiva para los usuarios y la población.  
Se debe realizar la evaluación del desarrollo sostenible de un proyecto, para ello 
se requiere un considerable esfuerzo e innovación para satisfacer plenamente las 
demandas de tres objetivos: la equidad social, el medio ambiente sostenibilidad y 
desarrollo económico.  
Los problemas que se consideraron en la investigación actual fueron los 
siguientes: Problema general ¿Cuál es la diferencia de la competencia gestiona proyectos 
de emprendimiento  según los estudiantes del último año de educación secundaria con 
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formación técnica de dos instituciones públicas del distrito de La Victoria 2019? Y los 
problemas específicos dentro de los cuales encontramos ¿Cuál es la diferencia de la 
competencia gestiona proyectos de emprendimiento en su dimensión crea propuesta de 
valor, según los estudiantes del último año de educación secundaria con formación técnica 
de dos instituciones educativas del distrito de La Victoria 2019?, ¿Cuál es la diferenc ia 
de la competencia gestiona los proyectos de emprendimiento en su dimensión aplica 
habilidades técnicas según los estudiantes del último año de educación secundaria con 
formación técnica de dos instituciones educativas del distrito de La Victoria 2019?, ¿Cuál 
es la diferencia de la competencia gestiona proyectos de emprendimiento en su dimensión 
Trabaja cooperativamente según los estudiantes del último año de educación secundaria 
con formación técnica de dos instituciones educativas del distrito de La Victoria 2019? 
Dentro de la justificación de estudio encontramos: La justificación teórica, la que 
nos permitirá teorizar y construir un constructo sobre la variable de estudio: Competencia 
gestiona proyectos de emprendimiento; la que permitirá entender y sustentar a todas las 
dimensiones que involucra. 
Dentro de la justificación práctica, se tiene que ambas instituciones inmersas en 
el estudio, presentan diagnósticos o situaciones sui géneris que deben ser establecidas 
para entender las diferencias que existen es sus estudiantes sobre la competencia gestiona 
proyectos de emprendimiento, las mismas que permitirán entender porque dichas 
diferencias. 
La investigación tiene una justificación metodológica, ya que es un estudio basado 
en el método científico, porque los procedimientos y tabulación de datos se harán 
siguiendo los procedimientos estadísticos necesarios para establecer la comparación 
considerando una variable y diferente muestras. 
Para darle significado a la investigación se plantearon las hipótesis siguientes. 
Dentro de la hipótesis general encontramos. Existen diferencias significativas respecto a 
la competencia gestiona los proyectos de emprendimiento según los estudiantes del 5to 
grado de educación secundaria con formación técnica de dos instituciones educativas del 
distrito de La Victoria 2019 y dentro de las hipótesis específica: Existen diferenc ias 
significativas respecto a la competencia gestiona los proyectos de emprendimiento en su 
dimensión crea propuesta de valor, según los estudiantes del 5to grado de educación 
secundaria con formación técnica de dos instituciones educativas del distrito de La 
Victoria 2019. Existen diferencias significativas respecto a la competencia gestiona 
proyectos de emprendimiento en su dimensión aplica habilidades técnicas, según los 
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estudiantes del 5to grado de educación secundaria con formación técnica de dos 
instituciones educativas del distrito de La Victoria 2019. Existen diferenc ias 
significativas respecto a la competencia gestiona proyectos de emprendimiento en su 
dimensión trabaja cooperativamente para lograr objetivos y metas, según los estudiantes 
del 5to grado de educación secundaria con formación técnica de dos instituciones 
educativas del distrito de La Victoria 2019. Existen diferencias significativas respecto a 
la competencia gestiona proyectos de emprendimiento en su dimensión evalúa los 
proyectos de emprendimiento, según los estudiantes del 5to grado de educación 
secundaria con formación técnica de dos instituciones educativas del distrito de La 
Victoria 2019. 
Dentro del objetivo general encontramos: Evaluar comparativamente la 
competencia gestiona proyectos de emprendimiento según los estudiantes del 5to grado 
de educación secundaria con formación técnica de dos instituciones educativas del distrito 
de La Victoria 2019. Los objetivos específicos fueron: Evaluar comparativamente la 
competencia gestiona proyectos de emprendimiento en su dimensión crea propuesta de 
valor, según los estudiantes del 5to grado de educación secundaria con formación técnica 
de dos instituciones educativas del distrito de La Victoria 2019. Evaluar 
comparativamente la competencia gestiona proyectos de emprendimiento en su 
dimensión aplica habilidades técnicas según los estudiantes del 5to grado de educación 
secundaria con formación técnica de dos instituciones educativas del distrito de La 
Victoria 2019. Evaluar comparativamente la competencia gestiona proyectos de 
emprendimiento en su dimensión Trabaja cooperativamente para lograr objetivos y metas 
según los estudiantes del 5to grado de educación secundaria con formación técnica de dos 
instituciones educativas del distrito de La Victoria 2019. Evaluar comparativamente la 
competencia gestiona proyectos de emprendimiento en su dimensión evalúa los proyectos 
de emprendimiento según los estudiantes del 5to grado de educación secundaria con 






2.1 Tipo y diseño de investigación 
 
La investigación ha optado por desarrollar un estudio de tipo básico. Por tanto, el interés 
se centrará describir la variable en estudio sustentando sus dimensiones.  
 
El diseño de la presente investigación es no experimental de nivel descriptivo 
comparativo 
 







Mi = Muestra 1, Muestra 2 
v = Medición Variable  
 
2.2 Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable 
 
Dimensión Indicadores Ítems Niveles y 
Rangos 














 Organiza la información 
obtenida 
2 
 Diseña y crea según necesidades  3,4 
 Construye prototipo 5 
 Criterios de gestión 6 
Aplica habilidades técnicas   Actividades para recursos  7 
 Actividades para imprevistos  8 
 Ordena los procesos  9,10 
 Usa habilidades técnicas 11 
Trabaja cooperativamente para 
lograr objetivos y metas  
 Responsabilidad y seguridad 12 
 Plan de actividades y objetivos  13 
 Apoya y orienta con 
responsabilidad 
14 







Evalúa los resultados del 
proyecto de emprendimiento 
  












 Beneficios sociales y 
ambientales 
19 
 Sostenibilidad del proyecto 
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Fuente: Elaborado por el autor (2019) 
 
2.3 Población, muestra y muestreo 
 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) sostuvieron que la población se encuentra 
representado por un conjunto de casos que se entrelazan con una gama de especificidades. 
Lo que lleva al presente estudio a realizar la delimitación de la población que va a ser 
abordada y sobre la cual se busca realizar la generalización los resultados; en esta 
oportunidad está constituida por 269 estudiantes del 5to grado de secundaria con 
formación técnica, de la Institución Educativa 093 Manuela Felicia Gómez son tres 
secciones con 69 estudiantes y la Institución Educativa 1120 Pedro Adolfo Labarthe Effio 
conformada por seis secciones con 200 estudiantes, ambas del distrito de la Victoria, Lima 
Perú. 
La muestra considera 60 estudiantes del 5to grado de ambas instituciones 
distribuidas en 30 estudiantes en cada institución en estudio; respecto al muestreo es no 
probabilístico intencional dada la realidad de autorizaciones y disponibilidad de los 
estudiantes.  
 
Criterios de inclusión 
Ser estudiantes del 5to grado de ambas instituciones 
Estudiantes voluntarios 
Que cuenten con la autorización de participación 
 
Criterios de exclusión 
No ser estudiantes del 5to grado de ambas instituciones 
Estudiantes no voluntarios 




2.4 Técnicas, instrumentos, recolección de los datos, validez y confiabilidad 
La técnica corresponde a la observación y el instrumento es la lista de cotejo cuya 
descripción se presenta a continuación. 
 
Ficha técnica.  
Nombre: Lista de Cotejo Gestión de Proyectos de Emprendimiento 
Autor (a): Orlando Francisco Quispe Romero 
Año: 2019 
Confiabilidad: KR-20 (Variable Dicotómica, 29 elementos); lo que representa una buena 
confiabilidad) 
Ámbito de la aplicación: Instituciones Educativas 
Finalidad: Evaluar la competencia gestiona proyectos de emprendimiento 
Escala: Dicotómica (SI=1, NO=0) 
Duración: 20 minutos 
El instrumento propuesto se presenta en Anexo 2. 
 
2.5    Procedimiento 
 
Se ordenará la base de datos según dimensiones y grupo de institución educativa, para 
ello se utilizó Excel y SPSS como primer punto de ordenamiento según la coherencia de 
la matriz de consistencia; luego aplicar la prueba de normalidad y homogeneidad de 
varianzas, concluyendo con el análisis descriptivo y la contrastación de la hipótesis. 
 
2.6    Método de análisis de datos 
 
Para realizar el análisis de la variable se utilizó el programa SPSS, estableciendo 
porcentajes en tablas y figuras, para contrastar las hipótesis aplicamos la prueba no 
paramétrica U de Whitney considerando el nivel de significancia bilateral. Al respecto de 
esta, es “una prueba no paramétrica que se aplicada a dos muestras independientes, y 




2.7   Aspectos éticos 
 
La propiedad intelectual escrita, es un tema a considerar en todo trabajo de investigac ión; 
si bien es cierto que se requiere de recurrir a fuentes bibliográficas para entender las 
variables en estudio. Las ideas de los autores pueden ser utilizadas citándolas y siguiendo 
las normas de redacción. (Diaz, 2018, p.13); siendo así en la citas y referencias 








3.1 Resultados descriptivos 
Prueba de normalidad 
Hipótesis de normalidad 
Ho: La distribución de la variable de estudio no difiere de la distribución normal. 
Ha: La distribución de la variable de estudio difiere de la distribución normal. 
Regla de decisión; 
Si Valor p > 0.05, se acepta la Hipótesis Nula (Ho) 
Si Valor p < 0.05, se rechaza la Hipótesis Nula (Ho). Y, se acepta Ha 
 
Tabla 2 




Estadístico gl Sig. 
Gestiona proyectos de 
emprendimiento 
I.E.E. Pedro Adolfo Labarthe Effio ,887 30 ,004 
I.E.P Manuela Felicia Gómez ,909 30 ,014 
 
La prueba de normalidad de las variables, presentan un valor p=0.000, p=0.000 <0.05 
(Shapiro-Wilk n=<30) y siendo en todos los casos, el valor p<α cuando α= 0.05.  
  
Ante los resultados obtenidos en esta prueba, se rechaza la Ho y se concluye que los datos 
de las variables no provienen de una distribución normal. 
 
Prueba de homogeneidad de varianzas  
 
Hipótesis de homocedasticidad 
Ho: No existes diferencias significativas en las varianzas de las calificaciones. 
Ha: Existen diferencias significativas en las varianzas de las calificaciones. 
Regla de decisión; 
Si Valor p > 0.05, se acepta la Hipótesis Nula (Ho) 








Prueba de homogeneidad de la varianza 
 Estadístico de 
Levene 
gl1 gl2 Sig. 
Gestiona proyectos de 
emprendimiento 
Basándose en la media 1,360 1 58 ,248 
Basándose en la mediana. 1,301 1 58 ,259 
Basándose en la mediana y 
con gl corregido 
1,301 1 56,877 ,259 
Basándose en la media 
recortada 
1,285 1 58 ,262 
 
El  p_valor obtenido (Levene) en la variable no es significativo (p* > 0.05) entonces se acepta Ho 




Debido a que se cumple solamente uno de los supuestos (para aplicar pruebas 
paramétricas) homocedasticidad y no normalidad; se utilizarán estadísticos no 
paramétricos para el análisis de los resultados de las pruebas de la variable. 
 
Tabla 4 
Competencia gestiona proyectos de emprendimiento según los estudiantes del 5to grado 
de educación secundaria con formación técnica de dos instituciones educativas del 
distrito de La Victoria 2019. 
 Grupo Total 
I.E.E.1120 Pedro 




Gestiona proyectos de 
emprendimiento 
No eficiente 
 3 12 15 
 10,0% 40,0% 25,0% 
Medio 
 18 17 35 
 60,0% 56,7% 58,3% 
Eficiente 
 9 1 10 
 30,0% 3,3% 16,7% 
Total 
 30 30 60 
 100,0% 100,0% 100,0% 








Como se visualiza en la tabla y figura; la competencia gestiona proyectos de 
emprendimiento en la I.E.E. 1120 Pedro Adolfo Labarthe Effio, presenta mejores niveles 
(no eficiente 10%, medio 60% y eficiente 30%) en comparación a la I.E.093 Manuela 
Felicia Gómez (no eficiente 40%, medio 56.7% y eficiente 3.3%) 
 
Tabla 5 
Competencia gestiona proyectos de emprendimiento en su dimensión crea propuesta de 
valor, según los estudiantes del 5to grado de educación secundaria con formación 
técnica de dos instituciones educativas del distrito de La Victoria 2019. 
 Grupo Total 





Crea propuesta de valor 
No eficiente 
 9 16 25 
 30,0% 53,3% 41,7% 
Medio 
 7 9 16 
 23,3% 30,0% 26,7% 
Eficiente 
 14 5 19 
 46,7% 16,7% 31,7% 
Total 
 30 30 60 
 100,0% 100,0% 100,0% 




Figura 2. Diagrama de cilindro agrupado de la competencia gestiona proyectos de emprendimiento en su 




Como se visualiza en la tabla y figura; la competencia gestiona proyectos de 
emprendimiento en su dimensión crea propuesta de valor en la I.E.E.1120 Pedro Adolfo 
Labarthe Effio, presenta mejores niveles (no eficiente 30%, medio 23.3% y eficiente 
46.7%) en comparación a la I.E.093 (no eficiente 53.3%, medio 30% y eficiente 16.7%) 
 
Tabla 6 
Competencia gestiona proyectos de emprendimiento en su dimensión aplica habilidades 
técnicas, según los estudiantess del 5to grado de educación secundaria con formación 
técnica de dos instituciones educativas del distrito de La Victoria 2019. 
 Grupo Total 
I.E.E.1120 Pedro 




Aplica habilidades técnicas  
No eficiente 
 3 15 18 
 10,0% 50,0% 30,0% 
Medio 
 18 14 32 
 60,0% 46,7% 53,3% 
Eficiente 
 9 1 10 
 30,0% 3,3% 16,7% 
Total 
 30 30 60 
 100,0% 100,0% 100,0% 




Figura 3. Diagrama de cilindro agrupado de la competencia gestiona proyectos de emprendimiento en su 




Como se visualiza en la tabla y figura; la competencia gestiona proyectos de 
emprendimiento en su dimensión aplica habilidades técnicas en la I.E.E.1120 Pedro 
Adolfo Labarthe Effio, presenta mejores niveles (no eficiente 10%, medio 60% y eficiente 
30%) en comparación a la I.E.093 (no eficiente 50%, medio 46.7% y eficiente 3.3%) 
 
Tabla 7 
Competencia gestiona proyectos de emprendimiento en su dimensión trabaja 
cooperativamente para lograr objetivos y metas, según los estudiantes del 5to grado de 
educación secundaria con formación técnica de dos instituciones educativas del distrito 
de La Victoria 2019. 
 Grupo Total 
I.E.E.1120 Pedro 
Adolfo Labarthe Effio 
I.E.093 Manuela 
Felicia Gómez 
Trabaja cooperativamente para 
lograr objetivos y metas 
No eficiente 
 3 10 13 
 10,0% 33,3% 21,7% 
Medio 
 18 18 36 
 60,0% 60,0% 60,0% 
Eficiente 
 9 2 11 
 30,0% 6,7% 18,3% 
Total 
 30 30 60 
 100,0% 100,0% 100,0% 




Figura 4. Diagrama de cilindro agrupado de la competencia gestiona proyectos de emprendimiento en su 




Como se visualiza en la tabla y figura; la competencia gestiona proyectos de 
emprendimiento en su dimensión trabaja cooperativamente para lograr objetivos y metas 
en la I.E.E.1120 Pedro Adolfo Labarthe Effio., presenta mejores niveles (no eficiente 
10%, medio 60% y eficiente 30%) en comparación a la I.E.093 Manuela Felicia Gómez 
(no eficiente 33.3%, medio 60% y eficiente 6.7%) 
 
Tabla 8 
Competencia gestiona proyectos de emprendimiento en su dimensión evalúa los 
resultados del proyecto de emprendimiento, según los estudiantes del 5to grado de 
educación secundaria con formación técnica de dos instituciones educativas del distrito 
de La Victoria 2019. 
 Grupo Total 








 3 11 14 
 10,0% 36,7% 23,3% 
Medio 
 17 16 33 
 56,7% 53,3% 55,0% 
Eficiente 
 10 3 13 
 33,3% 10,0% 21,7% 
Total 
 30 30 60 
 100,0% 100,0% 100,0% 




Figura 5. Diagrama de cilindro agrupado de la competencia gestiona los proyectos de emprendimiento en 




Como se visualiza en la tabla y figura; la competencia gestiona proyectos de 
emprendimiento en su dimensión evalúa los resultados del proyecto de emprendimiento 
en la I.E.E. 1120 Pedro Adolfo Labarthe Effio, presenta mejores niveles (no eficiente 
10%, medio 56.7% y eficiente 33.3%) en comparación a la I.E.P (no eficiente 36.7%, 
medio 53.3% y eficiente 10%) 
 
3.1.1. Prueba de hipótesis general y específica 
Hipótesis general 
Existen diferencias significativas respecto a la competencia gestiona proyectos de 
emprendimiento, según los estudiantes del 5to grado de educación secundaria con 
formación técnica, de dos instituciones educativas del distrito de La Victoria 2019. 
Hipótesis Nula. 
No existen diferencias significativas respecto a la competencia gestiona proyectos de 
emprendimiento según los educandos del 5to grado de educación secundaria con 
formación técnica de dos instituciones educativas del distrito de La Victoria 2019. 
 
Regla de decisión; 
Si Valor p > 0.05, se acepta la Hipótesis Nula (Ho) 







Grupo N Rango promedio Sumatoria de 
rangos 
Gestiona proyectos de 
emprendimiento 
I.E.E. Pedro Adolfo Labarthe 
Effio 
30 37,25 1117,50 
I.E.P Manuela Felicia Gómez 30 23,75 712,50 
Total 60   
 
Interpretación 
En la tabla se observa que el rango promedio (37.25) en la I.E.E. Pedro Adolfo 
LabartheEffio, es superior al rango promedio (23.75) en la I.E.093 Manuela Felicia 
Gómez; lo que refleja la preponderancia de los niveles más altos sobre los más bajos en 
la .E.E. Pedro Adolfo Labarthe. 
Tabla 10 
Estadísticos de contrastea 
 
 Gestiona proyectos de emprendimiento 
U de Mann-Whitney 247,500 
W de Wilcoxon 712,500 
Z -3,387 
Sig. asintót. (bilateral) ,001 




Siendo el nivel de significancia bilateral de la prueba de U de Mann-Whitney 
p=0.001<0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis general; concluyéndose 
que: Existen diferencias significativas respecto a la competencia gestiona proyectos de 
emprendimiento según los educandos del 5to grado de educación secundaria con 
formación técnica de dos instituciones educativas del distrito de La Victoria 2019. 
 
Hipótesis específica 1 
Existen diferencias significativas respecto a la competencia gestiona proyectos de 
emprendimiento en su dimensión crea propuesta de valor, según los educandos del 5to 
grado de educación secundaria con formación técnica de dos instituciones educativas del 






No existen diferencias significativas respecto a la competencia gestiona proyectos de 
emprendimiento en su dimensión crea propuesta de valor, según los educandos del 5to 
grado de educación secundaria con formación técnica de dos instituciones educativas del 
distrito de La Victoria 2019. 
 
Regla de decisión; 
Si Valor p > 0.05, se acepta la Hipótesis Nula (Ho) 










Crea propuesta de valor 
I.E.E.1120 Pedro Adolfo 
Labarthe Effio 
30 35,52 1065,50 
I.E.093 Manuela Felicia Gómez 30 25,48 764,50 
Total 60   
 
Interpretación 
En la tabla 11 se observa que el rango promedio (35.52) en la I.E.E. Pedro Adolfo 
LabartheEffio, es superior al rango promedio (25.48) en la I.E.093 Manuela Felicia 
Gómez; lo que refleja la preponderancia de los niveles más altos sobre los más bajos en 
la I.E.E. Pedro Adolfo Labarthe. 
 
Tabla 12 
Estadísticos de contrastea 
 
 
Crea propuesta de valor 
U de Mann-Whitney 299,500 
W de Wilcoxon 764,500 
Z -2,376 
Sig. asintót. (bilateral) ,018 







Siendo el nivel de significancia bilateral de la prueba de U de Mann-Whitney 
p=0.018<0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis específica 1; 
concluyéndose que: Existen diferencias significativas respecto a la competencia gestiona 
proyectos de emprendimiento en su dimensión crea propuesta de valor, según los 
estudiantes del 5to grado de educación secundaria con formación técnica de dos 
instituciones educativas del distrito de La Victoria 2019. 
 
Hipótesis específica 2 
Existen diferencias significativas respecto a la competencia gestiona proyectos de 
emprendimiento en su dimensión aplica habilidades técnicas, según los estudiantes del 
5to grado de educación secundaria con formación técnica de dos instituciones educativas 
del distrito de La Victoria 2019. 
 
Hipótesis Nula 
No existen diferencias significativas respecto a la competencia gestiona proyectos de 
emprendimiento en su dimensión aplica habilidades técnicas, según los estudiantes del 
5to grado de educación secundaria con formación técnica de dos instituciones educativas 
del distrito de La Victoria 2019. 
 
Regla de decisión; 
 
Si Valor p > 0.05, se acepta la Hipótesis Nula (Ho) 










Aplica habilidades técnicas 
I.E.E. Pedro Adolfo 
Labarthe Effio 
30 38,30 1149,00 
I.E.P Manuela Felicia 
Gómez 
30 22,70 681,00 




En la tabla se observa que el rango promedio (35.52) en la I.E.E.1120 Pedro Adolfo 
Labarthe Effio, es superior al rango promedio (25.48) en la I.E.093 Manuela Felicia 
Gómez; lo que refleja la preponderancia de los niveles más altos sobre los más bajos en 
la .E.E. Pedro Adolfo Labarthe Effio. 
 
Tabla 14 
Estadísticos de contrastea 
 
  Aplica habilidades técnicas  
U de Mann-Whitney 216,000 
W de Wilcoxon 681,000 
Z -3,828 
Sig. asintót. (bilateral) ,000 




Siendo el grado de significancia bilateral de la prueba de U de Mann-Whitney 
p=0.000<0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis específica 2; 
concluyéndose que: Existen diferencias significativas respecto a la competencia gestiona 
proyectos de emprendimiento en su dimensión aplica habilidades técnicas, según los 
estudiantes del 5to grado de educación secundaria con formación técnica de dos 
instituciones educativas del distrito de La Victoria 2019. 
 
Hipótesis específica 3 
Existen diferencias significativas respecto a la competencia gestiona proyectos de 
emprendimiento en su dimensión trabaja cooperativamente para lograr objetivos y metas, 
según los estudiantes del 5to grado de educación secundaria con formación técnica de dos 
instituciones educativas del distrito de La Victoria 2019. 
 
Hipótesis Nula 
No existen diferencias significativas respecto a la competencia gestiona proyectos de 
emprendimiento en su dimensión trabaja cooperativamente para lograr objetivos y metas, 
según los estudiantes del 5to grado de educación secundaria con formación técnica de dos 




Regla de decisión; 
 
Si Valor p > 0.05, se acepta la Hipótesis Nula (Ho) 











para lograr objetivos y 
metas 
I.E.E. Pedro Adolfo 
Labarthe Effio 
30 36,10 1083,00 
I.E.093 Manuela Felicia 
Gómez 
30 24,90 747,00 
Total 60   
 
Interpretación 
En la tabla se observa que el rango promedio (36.10) en la I.E.E. Pedro Adolfo Labarthe  
Effio, es superior al rango promedio (24.90) en la I.E.P Manuela Felicia Gómez; lo que 




Estadísticos de contrastea 
 
 Trabaja cooperativamente para lograr objetivos y metas 
U de Mann-Whitney 282,000 
W de Wilcoxon 747,000 
Z -2,834 
Sig. asintót. (bilateral) ,005 




Siendo el nivel de significancia bilateral de la prueba de U de Mann-Whitney 
p=0.005<0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis específica 3; 
concluyéndose que: Existen diferencias significativas respecto a la competencia gestiona 
proyectos de emprendimiento en su dimensión trabaja siempre cooperativamente para 
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lograr objetivos y metas, según los estudiantes del 5to grado de educación secundaria con 
formación técnica de dos instituciones educativas del distrito de La Victoria 2019. 
 
Hipótesis específica 4 
Existen diferencias significativas respecto a la competencia gestiona los proyectos de 
emprendimiento en su dimensión evalúa los resultados de los proyectos de 
emprendimiento, según los estudiantes del 5to grado de educación secundaria con 
formación técnica de dos instituciones educativas del distrito de La Victoria 2019. 
 
Hipótesis Nula 
No existen diferencias significativas respecto a la competencia gestiona los proyectos de 
emprendimiento en su dimensión evalúa el resultado del proyecto de emprendimiento, 
según los estudiantes del 5to grado de educación secundaria con formación técnica de dos 
instituciones educativas del distrito de La Victoria 2019. 
 
 
Regla de decisión; 
 
Si Valor p > 0.05, se acepta la Hipótesis Nula (Ho) 









Evalúa los resultados del 
proyecto de 
emprendimiento 
I.E.E. Pedro Adolfo 
Labarthe Effio 
30 36,32 1089,50 
I.E.P Manuela Felicia 
Gómez 
30 24,68 740,50 
Total 60   
 
Interpretación 
En la tabla se observa que el rango promedio (36.10) en la I.E.E. Pedro Adolfo 
LabartheEffio, es superior al rango promedio (24.90) en la I.E.P Manuela Felicia Gómez; 
lo que refleja la preponderancia de los niveles más altos sobre los más bajos en la I.E.E. 





Estadísticos de contrastea 
 
 Evalúa los resultados del proyecto de emprendimiento 
U de Mann-Whitney 275,500 
W de Wilcoxon 740,500 
Z -2,865 
Sig. asintót. (bilateral) ,004 




Siendo el nivel de significancia bilateral de la prueba de U de Mann-Whitney 
p=0.004<0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis específica 4; 
concluyéndose que: Existen diferencias significativas respecto a la competencia gestiona 
proyectos de emprendimiento en su dimensión evalúa los resultados del proyecto de 
emprendimiento, según los estudiantes del 5to grado de educación secundaria con 
























De los hallazgos y  análisis de los resultados,  con respecto al objetivo específico 1, siendo 
el nivel de significancia bilateral de la prueba de U de Mann-Whitney p=0.018<0.05, se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis específica 1; concluyéndose que: Existen 
diferencias significativas respecto a la competencia gestiona proyectos de 
emprendimiento en su dimensión crea propuesta de valor, según los estudiantes del 5to 
grado de educación secundaria con formación técnica de dos instituciones educativas del 
distrito de La Victoria 2019; ello descriptivamente implica que la competencia gestiona 
proyectos de emprendimiento en su dimensión crea propuesta de valor en la I.E.E.1120 
Pedro Adolfo Labarthe Effio, presenta mejores niveles (no eficiente 30%, medio 23.3% 
y eficiente 46.7%) en comparación a la I.E. 093 Manuela Felicia Gómez (no eficiente 
53.3%, medio 30% y eficiente 16.7%) 
 
              De igual manera, de los hallazgos y del estudio de los resultados, respecto al 
objetivo específico 2, Siendo el nivel de significancia bilateral de la prueba de U de Mann-
Whitney p=0.000<0.05, se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis específica 2; 
concluyéndose que: Existen diferencias significativas respecto a la competencia gestiona 
proyectos de emprendimiento en su dimensión aplica habilidades técnicas, según los 
estudiantes del último año de educación secundaria con formación técnica de dos 
instituciones educativas del distrito de La Victoria 2019; ello descriptivamente implica 
que la competencia gestiona los proyectos de emprendimiento en su dimensión aplica 
habilidades técnicas en la I.E.E.1120 Pedro Adolfo Labarthe Effio, presenta mejores 
niveles (no eficiente 10%, medio 60% y eficiente 30%) en comparación a la I.E. 093 
Manuela Felicia Gómez (no eficiente 50%, medio 46.7% y eficiente 3.3%) 
 
Así mismo, de los hallazgos encontrado y del estudio de los resultados, con 
respecto al objetivo específico 3, Siendo el nivel de significancia bilateral de la prueba de 
U de Mann-Whitney p=0.005<0.05, se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis 
específica 3; concluyéndose que: Existen diferencias significativas respecto a la 
competencia gestiona proyectos de emprendimiento en su dimensión trabaja 
cooperativamente para lograr objetivos y metas, según los estudiantes del 5to grado de 
educación secundaria con formación técnica de dos instituciones educativas del distrito 
de La Victoria 2019; ello descriptivamente implica que la competencia gestiona proyectos 
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de emprendimiento en su dimensión trabaja cooperativamente para lograr objetivos y 
metas en la I.E.E. 1120 Pedro Adolfo Labarthe Effio., presenta mejores niveles (no 
eficiente 10%, medio 60% y eficiente 30%) en comparación a la I.E 093 Manuela Felicia 
Gómez (no eficiente 33.3%, medio 60% y eficiente 6.7%) 
 
Por otro lado, de los hallazgos encontrado y del estudio de los resultados, respecto 
al objetivo específico 4, Siendo el nivel de significancia bilateral de la prueba de U de 
Mann-Whitney p=0.004<0.05, se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis 
específica 4; concluyéndose que: Existen diferencias significativas respecto a la 
competencia gestiona proyectos de emprendimiento en su dimensión evalúa los 
resultados del proyecto de emprendimiento, según los estudiantes del 5to grado de 
educación secundaria con formación técnica de dos instituciones educativas del distrito 
de La Victoria 2019; ello descriptivamente implica que la competencia gestiona proyectos 
de emprendimiento en su dimensión evalúa los resultados del proyecto de 
emprendimiento en la I.E.E. 1120 Pedro Adolfo Labarthe Effio, presenta mejores niveles 
(no eficiente 10%, medio 56.7% y eficiente 33.3%) en comparación a la I.E. 093 Manuela 
Felicia Gómez (no eficiente 36.7%, medio 53.3% y eficiente 10%) 
           Igualmente, de los hallazgos encontrado y del análisis de los resultados, respecto 
al objetivo general, Siendo el nivel de significancia bilateral de la prueba de U de Mann-
Whitney p=0.001<0.05, se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis general; 
concluyéndose que: Existen diferencias significativas respecto a la competencia gestiona 
proyectos de emprendimiento según los estudiantes del 5to grado de educación 
secundaria con formación técnica de dos instituciones educativas del distrito de La 
Victoria 2019; ello descriptivamente implica que la competencia gestiona proyectos de 
emprendimiento en la I.E.E. Pedro Adolfo Labarthe , presenta mejores niveles (no 
eficiente 10%, medio 60% y eficiente 30%) en comparación a la I.E.093 Manuela Felicia 
Gómez (no eficiente 40%, medio 56.7% y eficiente 3.3%).  
 
Por otro lado de los hallazgos encontrados y del análisis de los resultados la 
investigación presente se corrobora lo planteado por Sánchez, Ward, Hernández y Florez 
(2017) y Vallmitjana (2014); por lo que efectivamente se reafirma que los proyectos de 
emprendimiento deben ser gestionados y producidos de manera responsable pensando en 
que no somos los únicos habitantes en este planeta. Es importante tener en cuenta el deber 
que tiene el ser humano de contribuir a la conservación del planeta, es por ello, que la 
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gestión de los proyectos de emprendimiento debe buscar la formación de empresas donde 
el beneficio no sea solamente para quien lo forma, sino tenga un carácter social y vele por 
el cuidado del ambiente y sobre todo se preocupe por mejorar la niveles de calidad de 
vida de los seres humanos; lo que se ha demostrado en el presente estudio al encontrar 
diferencias significativas en la competencia relacionada a los proyectos de 
emprendimiento en ambas instituciones educativas, por lo tanto,  se deduce que, mientras 
que la I.E.E. 1120 Pedro Adolfo Labarthe Effio cuenta con talleres implementados y 
cuentan con un Coordinador Pedagógico del Área Técnica, cuenta con  los recursos 
necesarios y el interés por parte de sus autoridades, son los jefes de taller quienes realizan 
una supervisión constante,  acompañamiento al trabajo docente, supervisión y 
seguimiento a los proyectos de emprendimiento y supervisión del cumplimiento de la 
seguridad personal a cada práctica de las habilidades técnicas de los estudiantes, a 
diferencia de la otra institución educativa, I.E. 093 Manuela Felicia Gómez, que  cuya 
infraestructura y presupuesto para el servicio de educación técnica son menores , tampoco 
tienen la supervisión y apoyo de un Sub Director del Área Técnica por su disminuc ión de 
su presupuesto, tampoco cuentan con jefes de taller que apoyen con el acompañamiento 
de los docentes en la formulación y en el desarrollo de los proyectos de emprendimiento 
de parte de  los estudiantes conjuntamente con sus docentes, por lo tanto, por más 
voluntad que se tenga en la creación y desarrollo de los proyectos de emprendimiento, no 
va a tener los mismos efectos para la generación, desarrollo y evaluación de los proyectos 
de emprendimiento que la otra institución educativa. 
Igualmente de los hallazgos encontradas y de la comparación de los resultados la 
investigación presente se corrobora lo planteado por Freire (2015), Borjas (2019) y 
Clemente (2019); siendo que el instrumento usado fue conveniente para la evaluación de 
la competencia gestiona proyectos de emprendimientos; además de coincidir que según 
la problemática planteada es necesario crear el interés por la creación de oportunidades 
de emprendimiento en los estudiantes; corroborando igualmente lo planteado por Delgado 
y Núñez (2017),  Montaño, Palacios Gantiva (2009) y Kelland (2015); siendo que los 
emprendedores poseen un comportamiento estable y adecuado. Asimismo tienen una 
personalidad que les permite el autocontrol de su temperamento y carácter, siendo el 
primero emocional producto de la carga genética y hereditaria y la segunda tiene que ver 
con la manera en la cual el individuo se conduce moralmente, los cuales se traducen en 
la emisión de sus juicios valorativos que realizan a cada uno de los eventos suscitados los 
cuales van marcando su personalidad. 
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Por otro lado de los hallazgos descubiertos, la presente investigación concuerda 
con lo planteado por Vielma y Salas (2000); por cuanto que el proceso de desarrollo 
cultural se define en cuanto a su contenido con el desarrollo de la personalidad que tiene 
el ser humano así como la idea que este tiene del mundo; la mentalidad que posee el sujeto 
solamente puede ser comprendido haciendo un examen a cada uno de los procesos tanto 
sociales como culturales de los cuales forma parte. Esta teoría hace mención que el factor 
social es determinante en el desarrollo del individuo. Igualmente se coincide con lo 
afirmado con Calvo (2015), Regalado, Guerrero y Montalvo (2017); Aceituno, Moreira 
& Mialhe (2015), Sparano (2014); puesto que efectivamente el emprendimiento es 
considerado como un proceso que con el correr del tiempo ha venido generando un gran 
impacto en la formación de las empresas, generando con ello puestos laborales, 
incrementando la calidad en los productos que se ofrecen, logrando ser competente en el 
mercado mundial; lo que igualmente coincide con lo planteado por Padilla, Quispe, 
Nogueira y Hernández (2016); Rong, Wenqi, & Meng (2019); Wei & Chao (2017); siendo 
que estos autores confirmaron que el éxito en los proyectos de emprendimiento implica 
una amplia gama de tareas, y el rendimiento percibido de los individuos y equipos 
involucrados en el proyecto tiene un impacto importante en la satisfacción general del 
propietario del proyecto; al igual que lo planteado por Duarte, Béguin, Pueyo & Lima 
(2015);  Morales y Pineda (2015) Belfort, Dai, & Mello (2016), Behling, & Lenzi (2019). 
Aramă (2019) y Sparano (2014) quienes igualmente precisaron que los proyectos de 
emprendimiento como actividades educativas son herramientas eficaces que las escuelas 
pueden utilizar para innovar las prácticas, para involucrar con éxito y activamente a los 
estudiantes en su aprendizaje y diversificar las praxis de enseñanza a fin de lograr la 
satisfacción de las necesidades actuales que la sociedad requiere. Igualmente 
corroborando lo planteado por Padilla, Quispe, Nogueira y Hernández (2016), Osorio y 
Pereira (2011), Giorgetti, Çeven, Topaloğlu, Gülen, & Garip (2018), puesto que se debe 
brindar una mirada distinta desde las escuelas para poder educar para el emprendimiento 
de los estudiantes.  En esa mirada es necesario tomar en consideración diferentes 
elementos que busquen la preparación de los estudiantes para forjar sus propias empresas 
y así puedan enfrentar los retos que demanda la sociedad actual. Los emprendedores 
tienen una visión objetiva sobre la realidad y es allí donde actúan buscando alternat ivas 
de solución que permitan la transformación de la sociedad. Ello en concordancia con lo 
planteado por el  Minedu (2016); puesto lo que se busca fomentar en los emprendedores 
alternativas de soluciones con  creatividad e innovaciones, a través de la generación de 
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un bien o servicio que ayude a resolver las necesidad que se presentan, las cuales no 
fueron satisfechas o la solución de problema económicos, sociales o ambientales que se 
dan en su realidad circundante; asimismo, un emprendedor realiza la evaluación sobre la 
pertinencia de sus propuestas de solución realizando la validación de sus ideas con los 
individuos a quienes pretende brindar un  beneficio o impacto, y la factibilidad sobre las  
posibles soluciones basadas en indicadores para elegir la más adecuada;  de igual manera, 
busca diseñar estrategias que le ayuden a ejecutar sus ideas teniendo en cuenta los 
objetivos,  metas y eligiendo en forma adecuada los elementos, valores que estas 
organizaciones promueven públicamente; lo que fue tomado y coincide con lo planteado 
por Wruk, Oberg, Klutt & Maurer (2019), Montiel, Palma, (2016), Guerra (2019), Kosuke 
& Tomoo (2019); siendo que es necesario que los estudiantes emprendedores aprendan a 
realizar trabajos cooperativos ya que ello les facilitara alcanzar de las metas; coincidiendo 
igualmente con lo planteado por Kabuye & Basheka (2017) y Pérez, Maciá, & González 
(2019); puesto que efectivamente se debe realizar la evaluación del desarrollo sostenible 
de un proyecto, para ello se requiere un considerable esfuerzo e innovación para satisfacer 
plenamente las demandas de tres objetivos: la equidad social, el medio ambiente , 





















Primera: La investigación actual con respecto a la hipótesis específica 1, se 
comprueba que existen diferencias significativas respecto a la competencia gestiona 
proyectos  de emprendimiento en su dimensión crea propuesta de valor, según los 
estudiantes del 5to grado de educación secundaria con formación técnica de dos 
instituciones educativas del distrito de La Victoria 2019; siendo que la significanc ia 
bilateral de la prueba de U de Mann-Whitney p=0.018<0.05; permitió rechazar la 
hipótesis nula y corroborar la hipótesis de investigación planteada. 
Segunda: La investigación actual respecto a la hipótesis específica 2, comprueba 
que existen diferencias significativas respecto a la competencia gestiona proyectos de 
emprendimiento en su dimensión aplica habilidades técnicas, según los estudiantes del 
5to grado de educación secundaria con formación técnica de dos instituciones educativas 
del distrito de La Victoria 2019; siendo que la significancia bilateral de la prueba de U de 
Mann-Whitney p=0.000<0.05; permitió rechazar la hipótesis nula y corroborar la 
hipótesis de investigación planteada. 
Tercera: La investigación actual respecto a la hipótesis específica 3, comprueba 
que existen diferencias significativas respecto a la competencia gestiona proyectos de 
emprendimiento en su dimensión trabaja cooperativamente para el logro de objetivos y 
metas, según los estudiantes del 5to grado de educación secundaria con formación técnica 
de dos instituciones educativas del distrito de La Victoria 2019; siendo que la 
significancia bilateral de la prueba de U de Mann-Whitney p=0.005<0.05; permitió 
rechazar la hipótesis nula y corroborar la hipótesis de investigación planteada. 
Cuarta: La investigación actual respecto a la hipótesis general, comprueba que 
existen diferencias significativas respecto a la competencia gestiona proyectos de 
emprendimiento en su dimensión evalúa los resultados del proyecto de emprendimiento, 
según los estudiantes del 5to grado de educación secundaria con formación técnica de dos 
instituciones educativas del distrito de La Victoria 2019; siendo que la significanc ia 
bilateral de la prueba de U de Mann-Whitney p=0.004<0.05; permitió rechazar la 
hipótesis nula y corroborar la hipótesis de investigación planteada. 
Quinta: La investigación actual respecto a la hipótesis general, comprueba que 
existen diferencias significativas respecto a la competencia gestiona proyectos de 
emprendimiento según los estudiantes del 5to grado de educación secundaria con 
formación técnica de dos instituciones educativas del distrito de La Victoria 2019; siendo 
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que la significancia bilateral de la prueba de U de Mann-Whitney p=0.001<0.05; permitió 




Primera: A los estudiantes, que siempre se atrevan a plasmar sus ideas de 
emprendimiento, apoyándose  en sus profesores de la institución educativa, en sus padres 
de familia, en personas empresarias de éxito. Ellos deben formar equipos de trabajo y se 
deben atrever a constituir sus empresas en sus aulas con el asesoramiento de sus 
profesores y tutores y en coordinación con el Consejo estudiantil de estudiantes y Apafa, 
para que ese espíritu emprendedor de los estudiantes nazca, crezca y se desarrolle, claro 
está que todos estos propósitos deben partir del compromiso de los estudiantes de 
anteponer toda acción bajo los principios éticos y valores morales.   
Segunda: Al Ministerio de Educación, mejorar la infraestructura en los talleres de 
producción, debe implementar los talleres con maquinaria, herramientas y equipos de 
seguridad personal, para que el trabajo de los estudiantes en los diferentes talleres sea más 
eficiente, de preferencia a la I.E.093 Manuela Felicia Gómez y de este modo mejorar sus 
competencias y capacidades para el emprendimiento.                                               
Certificar a los estudiantes en mención a su especialidad de estudios al finalizar el 5to 
grado de secundaria.                                                                                                  
Capacitar a los docentes en la gestión de proyectos de emprendimiento, diseño de 
productos usando las Tics. También se recomienda dotar de un Sub Director del área 
Técnicas para cada I.E. y un jefe de taller por cada taller de producción para el 
acompañamiento a los docentes en su práctica pedagógica y supervisar el tema de la 
seguridad industrial en los talleres de producción y de este modo resguardar la integr idad 
física del estudiante.                                                                                          
 El Minedu debe promover el Congreso Nacional de Emprendedores para estudiantes a 
fin de fomentar el tema del emprendimiento en beneficio de la juventud emprendedora.                                                                               
Tercera: A los docentes, actualizarse en el tema del emprendimiento. El docente debe 
desarrollar el tema del emprendimiento desde el primer día de clases, incentivando y 
priorizando el aprendizaje colaborativo en sus estudiantes. Se recomienda manejar un 
modelo de sesiones de aprendizaje para el Área técnica que saldrá del consenso del grupo 
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de docentes del Área. Aplicar instrumentos de evaluación para medir el tema del 
emprendimiento.                                                                                                                 
 Crear Redes o Comunidades Educativas de Docentes, para intercambiar informac ión, 
promover e incentivar a sus colegas para mejorar el tema del emprendimiento con sus 
estudiantes.                                                                                                                                            
            Cuarta: A los directores, de ambas Instituciones Educativas, deben asegurar de 
incluir en la misión y la visión del PEI de la I.E. el tema del Emprendimiento, esto es 
imperativo si queremos asegurar una formación técnica de los estudiantes orientada hacia 
el trabajo. Se debe implementar el Plan de Mejora para los talleres productivos del Área 
de ambas Instituciones Educativas, donde debe estar contemplado el mantenimiento de 
las máquinas y la adquisición de máquinas y equipos modernos, adquisición  de 
herramientas y equipos de seguridad para los estudiantes con el apoyo de la Ugel y el 
Minedu. Capacitar a sus docentes en el tema del emprendimiento y aprendizaje 
colaborativo para el desarrollo de equipos de trabajo de estudiantes para el 
emprendimiento.                                                                                                                    
Los  directores deben impulsar el proyecto de creación del Instituto Superior Tecnológico 
en cada I.E. en el turno noche, que tenga como eje fundamental de estudios al 
Emprendimiento en ambas instituciones educativas técnicas, porque se debe mejorar la 
formación técnica estudiantil y elevarlo a un nivel superior de estudios y asegurar de este 
modo la transitabilidad y la formación profesional de los estudiantes en su localidad.                                                                                            
Quinta: A los padres de familia, en coordinación con los docentes de formación 
técnica, deben constituir los Comités de Talleres de padres de familia para las diferentes 
aulas de estudiantes de cada institución educativa, con la finalidad de apoyar en el tema  
del emprendimiento de sus menores hijos, recomendando también sean el nexo o bisagra 
entre las I.E. y las empresas aledañas para temas de pasantías, capacitaciones, empleo y 
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ANEXO  1 
TÍTULO : Evaluación comparativa de la competencia gestiona proyectos de emprendimiento en estudiantes de secundaria con formación técnica, La Victoria-2019. 
AUTO R: Orlando Francisco Quispe Romero 
PRO BLEMAS O BJETIVO S HIPÓ TESIS 
 
VARIABLES E  INDICADO RES 
Problema General 
¿Cuál es la diferencia de la 
competencia gestiona proyectos de 
emprendimiento según los 
estudiantes del 5to grado de 
educación secundaria con 
formación técnica de dos 
instituciones educativas del distrito 




¿Cuál es la diferencia de la 
competencia gestiona proyectos de 
emprendimiento en su dimensión 
crea propuesta de valor, según los 
estudiantes del 5to grado de 
educación secundaria con 
formación técnica de dos 
instituciones educativas del distrito 
de La Victoria 2019? 
 
¿Cuál es la diferencia de la 
competencia gestiona proyectos de 
emprendimiento en su dimensión 
aplica habilidades técnicas según 
los estudiantes del 5to grado de 
educación secundaria con 
formación técnica de dos 
instituciones educativas del distrito 
de La Victoria 2019? 
 
Objetivo General 
Evaluar comparativamente la 
competencia gestiona proyectos de 
emprendimiento según los 
estudiantes del 5to grado de 
educación secundaria con formación 
técnica de dos instituciones 




Evaluar comparativamente la 
competencia gestiona proyectos de 
emprendimiento en su dimensión 
crea propuesta de valor, según los 
estudiantes del 5to grado de 
educación secundaria con formación 
técnica de dos instituciones 
educativas del distrito de La Victoria 
2019. 
 
Evaluar comparativamente  la 
competencia gestiona proyectos de 
emprendimiento en su dimensión 
aplica habilidades técnicas según los 
estudiantes del 5to grado de 
educación secundaria con formación 
técnica de dos instituciones 




Existen diferencias significativas respecto 
a la competencia gestiona proyectos de 
emprendimiento según los estudiantes del 
5to grado de educación secundaria con 
formación técnica de dos instituciones 




Existen diferencias significativas respecto 
a la competencia gestiona proyectos de 
emprendimiento en su dimensión crea 
propuesta de valor, según los estudiantes 
del 5to grado de educación secundaria con 
formación técnica de dos instituciones 
educativas del distrito de La Victoria 2019. 
 
Existen diferencias significativas respecto 
a la competencia gestiona proyectos de 
emprendimiento en su dimensión aplica 
habilidades técnicas, según los estudiantes 
del 5to grado de educación secundaria con 
formación técnica de dos instituciones 
educativas del distrito de La Victoria 2019. 
 
Existen diferencias significativas respecto 
a la competencia gestiona proyectos de 
emprendimiento en su dimensión trabaja 
cooperativamente para lograr objetivos y 
metas, según los estudiantes del 5to grado 
de educación secundaria con formación 
Variable: Gestiona proyectos de emprendimiento 
 
Dimensión Indicadores Ítems Niveles y 
Rangos 

















 Organiza la 
información obtenida 
2 
 Diseña y crea según 
necesidades 
3,4 
 Construye prototipo 5 
 Criterios de gestión 6 
Aplica habilidades 
técnicas 
 Actividades para 
recursos 
7 
 Actividades para 
imprevistos 
8 
 Ordena los procesos  9,10 





para lograr objetivos 
y metas 
 Responsabilidad y 
seguridad 
12 
 Plan de actividades y 
objetivos 
13 
 Apoya y orienta con 
responsabilidad 
14 
Evalúa los resultados 
del proyecto de 
emprendimiento 
















¿Cuál es la diferencia de la 
competencia gestiona proyectos de 
emprendimiento en su dimensión  
 
Trabaja cooperativamente según los 
estudiantes del 5to grado de 
educación secundaria con 
formación técnica de dos 
instituciones educativas del distrito 
de La Victoria 2019? 
 
4.¿Cuál es la diferencia de la 
competencia gestiona proyectos de 
emprendimiento en su dimensión 
Evalúa los proyectos de 
emprendimiento según los 
estudiantes del 5to grado de 
educación secundaria con 
formación técnica de dos 
instituciones educativas del distrito 
de La Victoria 2019? 
 
Evaluar comparativamente  la 
competencia gestiona proyectos de  
emprendimiento en su dimensión 
Trabaja cooperativamente para 
lograr objetivos y metas según los 
estudiantes del 5to grado de 
educación secundaria con formación 
técnica de dos instituciones 
educativas del distrito de La Victoria 
2019. 
 
Evaluar comparativamente la 
competencia gestiona proyectos de 
emprendimiento en su dimensión 
evalúa los resultados del proyecto de 
emprendimiento según los 
estudiantes del 5to grado de 
educación secundaria con formación 
técnica de dos instituciones 
educativas del distrito de La Victoria 
2019. 
técnica de dos instituciones educativas del 
distrito de La Victoria 2019. 
 
 
Existen diferencias significativas respecto 
a la competencia gestiona proyectos de 
emprendimiento en su dimensión evalúa 
los resultados del proyecto de 
emprendimiento, según los estudiantes del 
5to grado de educación secundaria con 
formación técnica de dos instituciones 
educativas del distrito de La Victoria 2019. 




 Beneficios sociales y 
ambientales 
19 
 Sostenibilidad del 
proyecto 
20 
TIPO  Y DISEÑO  DE 
INVESTIGACIÓ N 





DISEÑO: No experimental  
 





MÉTODO: Hipotético deductivo 
PO BLACIÓ N:  
269 estudiantes, de la Institución 
Educativa 093 Manuela Felicia 
Gómez 69 estudiantes y la 
Institución Educativa Pedro Adolfo 
Labarthe Effio 200, ambas del 
distrito de la Victoria, Lima Perú. 
 
MUESTRA: 
30 estudiantes del 5to grado de la 
Institución Educativa Manuela 
Felicia Gómez. 
30 estudiantes de la Institución 
Educativa Pedro Adolfo Labarthe.                                                                                                                                    
 
MUESTREO:  
No probabilística intencional 
Variable : Gestiona proyectos de 
emprendimiento 
 
Técnica: Lista de cotejo 
 
Instrumento:  
Autor:   Orlando Francisco Quispe Romero 
 




Ámbito de aplicación: 2 Instituciones  
Educativas del distrito de La Victoria 
Forma de Administración: Directa 
 
 
Descriptiva: Tablas de Frecuencia y Figuras 
 
 












Anexo 02: Instrumento de recolección de datos  
Estimado estudiante , reciba Ud. Los cordiales saludos y a la vez le pedimos su valioso apoyo para     
la ejecución de este trabajo de investigación, respondiendo con la veracidad necesaria las siguientes 
preguntas: 
Nombre del instrumento: Lista de cotejo. 







CREA PROPUESTA DE VALOR 
  
1.  Recoge en grupo información sobre las necesidades para crear proyectos   
2.  Usa tablas, gráficos, cuadros para organizar la información obtenida antes de 
crear un proyecto de emprendimiento 
  
3.  Diseña según las necesidades observadas la creación de su proyecto de 
emprendimiento 
  
4.  Aporta con ideas creativas en el diseño de su proyecto de emprendimiento   
5.  Construye un prototipo satisfaciendo las necesidades observadas que luego 
serán validadas por el usuario  
  




APLICA HABILIDADES TÉCNICAS 
  
7.  Ejecuta actividades diversas para adquirir recursos necesarios para realizar el 
proyecto de emprendimiento 
  
8.  Dosifica las actividades programadas para realizar el proyecto de 
emprendimiento, dejando alternativas para situaciones imprevistas. 
  
9.  Clasifica los procesos de producción de un bien en forma pertinente  
 
  
10.  Realiza el diagrama de operación de procesos para la ejecución de su proyecto 
de emprendimiento 
  




TRABAJA COOPERATIVAMENTE PARA EL LOGRO DE 
OBJETIVOS Y METAS 
  
12.  Aplica normas de seguridad durante el trabajo en equipo y es responsable con 
el cuidado del medio ambiente. 
  
13.  Establece las funciones para trabajar en equipo según las necesidades y 
objetivos trazados 
  
14.   Apoya al equipo de trabajo, orientándolos buscando mejorar sus roles y 










EVALÚA LOS PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO 
  
15.  Realiza documentos para evaluar el proceso y resultados del proyecto de 
emprendimiento ejecutado 
  
16.  Organiza la información que recoge durante el proceso de evaluación del 
proyecto de emprendimiento 
  
17.  Está en capacidad de saber si el proyecto de emprendimiento elaborado es del 
gusto del cliente o usuario 
  
18.  Reflexiona sobre el costo beneficio del proyecto de emprendimiento realizado.   
19.  Evalúa los beneficios sociales, ambientales generados por el proyecto de 
emprendimiento  
  
20.  Desarrolla mejoras para garantizar que el proyecto de emprendimiento sea 






































































































































BASE DE DATOS 
Gestiona proyectos de emprendimiento I.E.E. Pedro Adolfo LabartheEff io 
 
 







objetivos y metas 
Evalúa los resultados del 
proyecto de 
emprendimiento 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 
2 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
3 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
4 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
5 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
6 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 
7 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
8 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
9 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
10 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
11 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
12 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
13 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
14 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
15 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
16 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 
17 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
18 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
19 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
20 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
21 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
22 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
23 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
24 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
25 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
26 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
27 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 
28 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
29 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
30 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
 
Gestiona proyectos de emprendimiento I.E.P Manuela Felicia Gómez  








objetivos y metas 
Evalúa los resultados del 
proyecto de 
emprendimiento 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 
2 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
3 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
4 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 
5 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
6 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 
7 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 
8 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 
9 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 
10 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 
11 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
12 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 
13 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 
14 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
15 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 
16 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 
17 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
18 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 
19 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
20 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 
21 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
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22 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
23 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
24 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 
25 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
26 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
27 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
28 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 
29 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 
30 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 
 
 
 CONFIABILIDAD DEL EXAMEN KR-20               
 
                    
SUJETOS 






















1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
11 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 
12 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
13 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 
14 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
18 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
20 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 
21 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
22 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 
23 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
















































































































                     
                     










Evaluación comparativa de la competencia gestiona proyectos de emprendimiento 
en estudiantes de secundaria con formación técnica, La Victoria-2019. 
 
2. AUTOR  
Orlando Francisco Quispe Romero 
frankispe@gmail.com 
Estudiante del Programa de maestría en educación de la Escuela de Postgrado de la 
Universidad Cesar Vallejo. 
 
3. RESUMEN 
La presente investigación tuvo como objetivo general evaluar comparativamente  
la competencia gestiona proyectos de emprendimiento según los estudiantes del 5to grado 
de educación secundaria con formación técnica de dos instituciones educativas del distrito 
de La Victoria 2019; la muestra considero 60 estudiantes de las instituciones evaluadas, 
siendo la variable en estudio: Competencia gestiona proyectos de emprendimiento. El 
método empleado en la investigación fue el hipotético deductivo, esta investigac ión 
utilizó para su propósito el diseño no experimental de nivel comparativo; tipo de 
investigación básica; la técnica fue observación y el instrumento la lista de cotejo, 
sometido a validez y confiabilidad cuyos resultados se presentan descriptiva e 
inferencialmente. Entre las principales conclusiones se tiene que: Existen diferenc ias 
significativas respecto a la competencia gestiona proyectos de emprendimiento según los 
estudiantes del 5to grado de educación secundaria con formación técnica de dos 
instituciones educativas del distrito de La Victoria 2019. 
 
4. PALABRAS CLAVE 
Competencia, gestión, proyectos, emprendimiento 
 
5. ABSTRACT 
The purpose of this research was to evaluate comparatively the competence 
manages entrepreneurship projects according to the students of the 5th grade of secondary 
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education with technical training of two educational institutions of the district of La 
Victoria 2019; The sample considered 60 students from the institutions evaluated, being 
the variable under study: Competition manages entrepreneurship projects. The method 
used in the investigation was the hypothetical deductive, this research used for its purpose 
the non-experimental design of comparative level; type of basic research; the technique 
was observation and the instrument the checklist, subject to validity and reliability whose 
results are presented descriptively and inferentially. Among the main conclusions are that: 
There are significant differences with respect to the competence manages 
entrepreneurship projects according to the students of the 5th grade of secondary 




Competition, management, projects, entrepreneurship. 
 
7. INTRODUCCIÓN 
            Para el desarrollo de un país se necesita que su gente desarrolle además una 
educación con formación técnica, donde los estudiantes aprendan a desarrollar 
capacidades de emprendimiento, dichas capacidades de gestionar y desarrollar proyectos 
de emprendimiento ayudarán a desarrollo tecnológico y productivo de nuestro país, para 
mejorar las condiciones  de empleo y autoempleo de los estudiantes. 
Sparano (2014) refirió que el emprendimiento es considerado como un proceso 
que con el correr del tiempo ha venido generando un gran impacto en la formación de las 
empresas, generando con ello puestos laborales, incrementando la calidad en los 
productos que se ofrecen, logrando ser competente en el mercado mundial.  
De igual modo, Padilla, Quispe, Nogueira y Hernández (2016) sostuvieron que 
los emprendedores que alcanzan el éxito, se preocupan por el desarrollo de la empresa  ya 




El método empleado en la investigación fue el hipotético deductivo, esta investigac ión 
utilizó para su propósito el diseño no experimental de nivel comparativo; tipo de 
investigación básica; la técnica fue observación y el instrumento la lista de cotejo, 
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sometido a validez y confiabilidad cuyos resultados se presentan descriptiva e 
inferencialmente. 
 
9.  RESULTADOS 
Hipótesis general 
H0: No existen diferencias significativas respecto a la competencia gestiona proyectos 
de emprendimiento según los estudiantes del 5to grado de educación secundaria 
con formación técnica de dos instituciones educativas del distrito de La Victoria 
2019. 
HG: Existen diferencias significativas respecto a la competencia gestiona proyectos de 
emprendimiento según los estudiantes del 5to grado de educación secundaria con 
formación técnica de dos instituciones educativas del distrito de La Victoria 2019. 
Análisis de los resultados estadísticos de la evaluación comparativa de la competencia en 
ambas instituciones educativas: 
Competencia gestiona proyectos de emprendimiento según los estudiantes del 5to grado 
de educación secundaria con formación técnica de dos instituciones educativas del 
distrito de La Victoria 2019. 







Gestiona proyectos de 
emprendimiento 
No eficiente 
 3 12 15 
 10,0% 40,0% 25,0% 
Medio 
 18 17 35 
 60,0% 56,7% 58,3% 
Eficiente 
 9 1 10 
 30,0% 3,3% 16,7% 
Total 
 30 30 60 
 100,0% 100,0% 100,0% 
 Fuente: Lista de cotejo de evaluación de la competencia gestiona proyectos de emprendimiento Anexo 2) 
 
Comprobación de hipótesis 
Siendo el nivel de significancia bilateral de la prueba de U de Mann-Whitney 
p=0.001<0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis general; concluyéndose 
que: Existen diferencias significativas respecto a la competencia gestiona proyectos de 
emprendimiento según los estudiantes del 5to grado de educación secundaria con 




10.  DISCUSIÓN 
Respecto al objetivo general, Siendo el nivel de significancia bilateral de la prueba 
de U de Mann-Whitney p=0.001<0.05, se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis 
general; concluyéndose que: Existen diferencias significativas respecto a la competencia 
gestiona proyectos de emprendimiento según los estudiantes del 5to grado de educación 
secundaria con formación técnica de dos instituciones educativas del distrito de La 
Victoria 2019; ello descriptivamente implica que la competencia gestiona proyectos de 
emprendimiento en la I.E.E. Pedro Adolfo Labarthe Effio, presenta mejores niveles (no 
eficiente 10%, medio 60% y eficiente 30%) en comparación a la I.E.093 Manuela Felicia 
Gómez (no eficiente 40%, medio 56.7% y eficiente 3.3%) 
 
11.  CONCLUSIONES 
La presente investigación respecto a la hipótesis general, demuestra que Existen 
diferencias significativas respecto a la competencia gestiona proyectos de 
emprendimiento según los estudiantes del 5to grado de educación secundaria con 
formación técnica de dos instituciones educativas del distrito de La Victoria 2019; siendo 
que la significancia bilateral de la prueba de U de Mann-Whitney p=0.001<0.05; permitió 
rechazar la hipótesis nula y corroborar la hipótesis de investigación planteada. 
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